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「文脈上および、比喩表現 B の一部の要素からして比喩対象 A であることが明らかである
『人・もの・概念』を、比喩表現 B として表現する」というものとなるであろう。ここで




























つまり、「文脈上からして A であることが明らかである『人・もの・概念』を、B と表
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